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INTISARI 
 
Kesibukan dari berbagai macam lapisan masyarakat 
membuat mereka kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan 
seperti sandang dan pangan. Sering kali mereka 
mengandalkan layanan-layanan instan yang memanfaatkan 
jasa pengiriman. Banyak masyarakat yang mengeluh dengan 
sistem layanan ini seperti ketidaktahuan tentang posisi 
geografis pemesan layanan dan waktu pengiriman yang 
tergolong lama.  
Sistem Layanan Berbasis Lokasi, atau lebih dikenal 
dengan Location-based Services (LBS) dapat 
menggabungkan antara proses dari layanan mobile dengan 
posisi geografis dari penggunanya. Posisi pemesan 
layanan dan pengantar layanan dapat ditentukan dengan 
mudah dengan adanya LBS. Dengan adanya LBS pula 
pelacakan pengantar layanan dapat dilakukan dengan 
mudah.  
Aplikasi layanan pesan antar barang dan jasa ini 
dapat memberikan kemudahan kepada pihak penyedia 
layanan dan mereka yang menggunakan layanannya. Disisi 
penyedia layanan mereka dapat melihat dan menelusuri 
lokasi pemesan dan juga dapat melihat laporan 
pemesanan. Disisi pemesan layanan, mereka dapat melihat 
lokasi dari pengirim barang dan mendapatkan realtime 
notification dengan memanfaatkan layanan Push 
Notification dari Google yang lebih dikenal dengan 
Cloud to Device Messaging(C2DM). 
 
Kata Kunci: Sistem Layanan Berbasis Lokasi, Layanan 
Pesan Antar Barang, Android, Push Notification  
 
 
